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对英 国负有谨慎通 知 的义




















































⑩ 这 因此给了学者和实践者们一 个
重要的启示
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这类规则必须具备绝对 的并且是不 可拒绝 的
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此次突破体现在《国家责任条款 》的立法 中 简称《条款 》
。
这部《条



























” 。 。 目前
,
委员会面临的下一阶段
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个没有强制 力 的法 律规 范 就 如 同一 堆 没 有点燃 的柴
,
一盏 没 有 光亮 的
灯


































一 国际 法 院 对 国际 强 行法适 用 的发展
在《条约法 》的立法阶段
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周勇译 《初民 的法律 —法 的动 态 比较研究
》
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这决定 了必然存在着立法上 的空 白
留待司法进行填补
。
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依据《规约 》第 条至第 条的规
⑥
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在 世纪 年代著有《条约法中的国际强行法概念 》一书的罗扎
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论 国际强行法 的演进
断的问题上形成合力
,
结成相互制约的网状机构
,
从而为国际社会的和平发
展添置防护墙 第二
,
作为规则
,
国际强行法提供了确保 国际社会共同体秩
序有效运行的软件
,
随着配套硬件的不断发育完善
,
即国际司法机构独立性
和权威性的确立
、
国际法执行能力的提高
,
可 以预见 的是
,
国际强行法将在
实践中占据更加重要的地位
。
对于国际强行法理论发展的展望
,
也许正如卡多佐所言
“
如同过去一
样
,
今后不断发生变化的复杂事件仍将冲击古老范畴的高墙
。
现行 的规则
和原则可以告诉我们现在的方位
、
我们的处境
、
我们的经纬度
。
夜晚遮风挡
雨的客栈毕竟不是旅行 的 目的地
。
法律就像旅行者一样
,
天 明还得 出发
。
它必须有生长的原则
。 ”
卡多佐著
,
刘培峰
、
刘晓军译 《法律的生长 》
,
贵州人民出版社 年版
,
第
